












le ön eiileini lähetetty seuraava
sähkösanoma:
peruutan käskyni 11/24 tam-
mikuuta vallkokaarittien aseteta






nun aseila ei saa luovuttaa kencl-
lekiään. Asevarastojen ja muun
kruunun omaisuuden vartioimis-




.Mikäli eri lahoilta oleimme tie-
dusteiliket tilanteen kehityistä ei-
len, viime yönä ja itänään, ei
loi:,täiseksi .missään ole mliitään
eriikoisieimpaa sen lisäksi tapaih-
lunul, .mitä viimeksi ilmestyneiis-
sä sanomalehdissä on kerrolitu.
Mikalli ollemme saaneet kuulla
011 Hellsingin lähistölle kerään-
tynyt punakaarttilaisjomkk
Tilanteesta Viipurissa.
Sikäli kuin .meille linnoitettiin,
on Pietarin (punakaartilaisia saa-
punut jofl<ti imäärä kaupunkiin.
Sotaväki on viralllisesti pysybel-
lyit rauhallisena., multa yjksiltyjisiä
sotilaita on siviilipukuisina pu-
naikaari Ma isten joukos
Neuvottetlut ovat -taaskin
Tampere
käynnissä oltuaan luon tuosta-
kin keskeytyneinä.
Sainion asemalla on tapah-
tunut taistelu suojeluskuntalais-
ien ja punakaartilaisten välillä.
Täisiteilun vaikeista ja sen tulok-
sisa eminne ole onnistuneet
maan tarkempia tietoja.
1918, Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö
lait taliin aMaaArino
mullistu tanssi.
Kili) 3 lp.

